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Seccion oficial
REALES ORDENES
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
D'rección General de Campaña
Subvenciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, de conformidad con lo propuesto por la Dirección_
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
se eleven las antiguas subvenciones que venian figurando
en el capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto, con
las voces "Revista General de Marina" e "Información
de la Marina" en ocho mil (8.00o) y dos mil (2.000) pese
tas, respectivamente, debiendo, en su consecuencia, tenerlo
en cuenta al redactar el nuevo presupuesto para 1929.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio, Delegado del Presidente del Tribunal
Supremo de Hacienda pública.Señores...
Seccion del Personal
Cuerpo General
Nombra Comandante de Marina de Algeciras, con ca
rácter interino, al Capitán de Fragata D. Fernando Grund
y 'Gutiérrez, en relevo del Capitán de Navío D. Antonio
López Cerón, que en 22 del actual cumple la edad prefijada
para pasar a situación de reserva.
17 de octubre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
CORNEJO.
Marinería.
gc,Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en
la forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
•-20 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Director General de Campaña ylos Servicios de Estado Mayor y Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
Relación de referencia.
Fogonero preferente Rafael Sánchez de la Campa, delMinisterio al Departamento de Cádiz.
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Marinero de segunda Alvaro Fernández Ramill, del Co
legio de Huérfanos a las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Idem de íd.1Miguel Carmona Navarro, del Departamento
de Cartalenaal, MiAi"steyip.Idem de íd. Antonio Diestres Naya, e Departamento de
Ferrol al 'Ivlinisterio.
Idem d, Antonio Emezabal Egaña, del Departamento
de Feryol al Ministerio.
„
■•■•■114:›1■•■•
Comisiones.
Excmo. Sr.: Para auxiliar los trabajos de peritaje en la
valoración de las almadrabas del Consorcio, v de confor
midad con lo dispuesto en la Real orden de 6 del actual
(D. O. núm. 223), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Capitán de Corbeta D. Ramón Rodríguez
Castro desempeñe Comisión del servicio por un plazo de
cuarenta v cinco días de duración en las provincias marí
timas de Huelva. Sevilla, Cádiz y Algeciras.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1928.
COHNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Capi
tán General del Departamento de Cartagena e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
=0=
-
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol para
cubrir una plaza de operario de segunda clase del taller de
Electricidad, vacante en el Ramo de Armamentos de aquel
Arsenal, a favor del de tercera del mismo taller Antonio
Varela Espirieira, y habiéndose cumplido todos los requi
sitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido
a bien aprobarla y nombrar al propuesto para la clase de
segunda de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de octubre de 1928.
CoRrajo.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Ferrol- para cubrir una plaza
de operario de tercera clase, carpintero-calafate, vacante en
el Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, a favor del pro
cedente del Estado y al servicio de la S. E. de C. N. Pedro
Fernández Prieto, y habiéndose curnplido todbs los requi
sitos reglamentarios, S. M. el Rey (qi D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido
a bien aprobar la propuesta mencionada y nombrar al ci
la clase de tercera de la Maestranza de la Ar
De 1Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
19 de octubre de 1928.
CoRN EJO.
Sre..1. General Jele de ta, SI...pción del IVI3teri111,, Capitán
General del Departamento de Ferro' e Intendent General
del Ministerio.
Serio;-es...
0—
Aeranáltica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Escuela de Aeronáutica Naval y Sección del Mate
rial y Dirección del Servicio,. ha tenido a bien disponer
que los Tenientes de Navío D. Manuel Alemán y de la
Sota y D. Eladio Ceano-Vivas Abarca, destinados, respec
tivamente, en los talleres y sección de aprendices de aque
lla Escuela por Reales órdenes de 20 de abril del presente
ario (D. O. núm. 92) y 6 de julio del ario anterior (DIARIO
OFICIAL número 149), permuten en sus actuales destinos.
,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid:, 19 de octubre de 1928.
CO RNEJO.
Sr. 'General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Señores...
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, con el que remite acta
del resultado del exarpen verificado en el crucero Carlos V
paya marinero 9.djotelegrafista por el de segunda proce7
dente de la inscripción Francisco Muñoz Arana, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección
del Material, ha tenido a bien nombrar al citado Marinero
de segunda marinero radiotelegrafista y destinarle a la es
tación radiotelegráfica del Departamento de Ferrol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de D928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Material, y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 2.040, de 24 de septiem
bre próximo pasado, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aumentados en el cargo del Con
tramaestre de la Base naval de la Grafía, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las
Secciones del Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo,digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16 de oc
tubre de 1928,
qc•RXEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
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(Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Vn: bote cl:iin,chprro„, Ole II.3194;efa de pino. rojo,
clavazón, de. cobre,, de las di n.,ipyi.es, sii
gttientes;
Eslora,. 3,60, metros.
anga., 1,59. metros.
Puntal, 0,60 metros.
I,Tn; t4-nón„ de rná.sler,_ cop, sus. her,raj.es,.
.Ciriátro. toletqs, tcoini sus escvacjrás.
importan est9s conceptos... ... • • • • • • • • • • • •
Pesetas.
1.272,60
Excmo. Sr. • Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de ar,tagena, número 10.13,1, de 17 del pa-,
sacio, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el cargo del maestro del taller de
explosivos y baja en el cargo del Condestable die la Je
fatura de Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad, con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien, aprobar el alta y baja
de qup se trata, cuya relación se inserta a continuación,
De Real orden lo digo a V. E. para su coriocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16, de 9ctubre de. 1928.
s
: • ,v•
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Reloción de referencia.
Un areómetro o. pesa ácidos Beaumé...
Un areómetro centesimal de Gay Lusac...
Dos, termómetros de 'lo° a 3000... •••
Un reloj de pared con caja de metal...
o
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Pesetas.
a
5,00
5,00
30,00
125,00,-
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director de la Escuela
de Aeronáutica número 2.707, de 3 del corriente, con el
que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el inventario de la Escuela de Aeronáutica
Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de este_ Ministerio, ha,
tenido, a bien aprobar el referido. aumento, según expresa,
la. relación que a continuación se inserta.
Pe Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--T
Dios guarde a, V. E. muchos. años.—Madrid, 19. de octu
bre, de. 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un aparato escucha, tipo V D 2, para descu
brir aviones, de la casa Barr and Strond:„ 3.276,00
Asesoría General
Asesores de provincias.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
para la provisión, con carácter de interinidad, del cargo
de Asesor de la Comandancia de Marina de Melilla, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por el Capitán General del Departamento de Cádiz y lo
informado por esa Asesoría General, y visto lo que pre
ceptúa la disposición transitoria del vigente Reglamento
del Cuerpo Jurídico de la Armada, ha tenido a bien nom
brar para el desempeño interino del expresado c,argo, al
abogado D. Luis de Irisarri y Pastor, quien ha justifi
cado debidamente reúne las condiciones exigidas por los
artículos 25 y 20 del Reglamento del expresado Cuerpo
aprobado por Real decreto de 17 de noviembre de 1886.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. _Madrid,
18 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz.
==o==
Recompensas
Padecido error en la redacción de la cuartilla de la Real
orden de 19 de septiembre último, inserta en el DIARIO
OFICIAL número 215, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. : Vista la propuesta para recompensa que
eleva a la Superioridad el. Comandante de Marina de Las
Palmas, a favor del Teniente de Navío D. Vicente Soco
rro Padrón, por los méritos que ha contraido en los ocho
meses que, como agregado, ha estado destinado en dicha
Comandancia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Negociado de Recompensas de
este Ministerio. ha tenido a bien disponer se den al pro
puesto las gracias en su Real Nombre.
Lo que cle Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, ii de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General- del Departamento de Cádiz, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal y Presidente de la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
=
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deudai y Clases pasivas lo que sigue:
«En virtud, de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acor
dado clasificar en la situación de retirado, con derecho al
haber mensual que n cada uno se les señala, a los Jefes,
Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguien
te relación, que da principio con el Capitán de Navío
en reserva D. Ubalda Seris Granier y Blanco y termina
con el °petraria de Maestranzah José Cegarra Soto.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su- conocimiento y efectos.--Dios guarde a
V. E. muchos años.— Madrid, 16 de octubre de 1928■
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señoor
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Anuncio de subasta
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERALh-NEGOCIADO I.°
A las once horas del día que oportunamente se anun
ciará, y en el local correspondiente de subastas de este
Ministerio, tendrá lugar, ante la Junta especial de subas
tas, constituida al efecto, el acto de la celebración de la
subasta para la enajenación del crucero Reina Regente,
dado de baja en la Armada, y fondeado en el Arsenal de
• la Carraca.
La referida subasta se celebrará con sujeción al "Pliego
_ de condiciones" que está de manifiesto en este Negociado
y que, además, fué publicado en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina número 2219, de 16 del corriente mes.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO OFICIAL, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales
de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, hasta cinco
días antes del fijado para la subasta, se admitirán pliegos
cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefaturas de
1Estado Mayor de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena y en las Comandancias de Marina de Cádiz, Se
villa y Málaga.
También se admitirán en este Negociado 1.° hasta las
catorce horas del día anterior al señalado para la subasta,
y durante la celebración de la misma, en la media hora que
ise concederá al efecto.
Las proposiciones, redactadas en castellano, estarán e (-
tendidas en papel sellado de una peseta veinte céntimos
----- (ciase (jeta-val eón lujetión al múdelo que. al- final de este
anuncio se liserta, y con; los relquisitos exigidos en eia
"Pliego de condiciones".
, Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre cerrado que la contenga, entregará cada licitador, des
pués de exhibir su cédula personal, un documento que acre
dite haher impuesto en la Caja general de Depósitos, o en
sus sucursales de provincias, en metálico o en valores pú
blicos admisibles por la ley, como fianza provisional, la
cantidad de veintiseis mil seiscientas pesetas.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la subasta'
de que se trata.
Madrid, 18 de octubre de 1928. El Jefe del Negociado,
Manuel González.
Modelo de proposición.
Don , vecino de , con cédula
personal número , de clase , por propia y ex
clusiva representación (o a nombre de don
vecino de , para lo que se halla competente
mente autorizado), hace presente : Que impuesto del anun
cio inserto en la Gaceta de Madrid número , del día
de de , en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina o Boletines Oficiales de la provin
cia de número , del día de
de , para la venta, por subasta pública, del crucero
Reina Regente, se compromete a adquirir este buque con
estricta sujeción al "Pliego de condiciones" publicado en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina número
del día de de , por la cantidad
de pesetas (todo en letra).
Fecha y firma (todo en letra).
INIPI:i..\TA DEL MINISTERIO DE MARINA
